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Zbog du/jine i vainosti uvodne napomene naves/ cemo je 
odmah na pocetku. Ova) tekst nikada do danas nije objavljen 
iako se za to pripremao nekoliko pula. Taka je od prilike do 
prilike mijenjao i naslov i (dje/omicno) sadriaj. Najprije je 
predstavljen na skupu o isk11stvu drvene brodogradnje u HAZU, 
1998. pod naslovom "Betinska gajeta - sveti brad", a potom 
iste godine 11 Betini 11 prilici porinuca condure, na znanstvenom 
sk11p11 Betina u hrvatskoj bastini drvene brodogradnje pod 
naslovom: "Betinska gajeta- proizvod specific nag zemljopisnog, 
gospodarskog i dru.5tvenog stanja ". Posljednji pokusaj odnosio 
se na mogucu brosuru, povodom posljednjih regata na latinska 
jedra, koje se odriavaj11 svake godine 11 Murter11 na dan svetoga 
Mihovila, murterskog zastitinika. Autor teksta je i jedan od 
pokretaca ove manifestacije pod nazivom Latinsko idro. 
*** 
Prvi korculanski kalafati koji su dosli u Betinu polovicom XVIII. stoljeca prilagodavali 
su gradnju svojih brodova lokalnim potrebama. Ovdje se kao sigurna moze postaviti teza 
da su dolaskom u Betinu morali zateci znacajnu flotu malih drvenih brodova. Nairne, 118 
godina prije njihova dolaska Murterini i Betinjani vee su bili stupili na kornatsko tlo kao 
pastiri zadarske gospode. Kako danas pouzdano znamo na temelju prvog austrijskog katastra 
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(I 824.-1830.) nikome od tih kolona mjesto stanovanja (tamo pise domicilio) nisu bili Komati. 
Jednostvano je dakle zakljuciti da su do otocnih pasnjaka mogli doei samo brodom. Osim 
toga, i jedni i drugi, i Betinjani i Murterini, vee su tada bili katastarski vlasnici posjeda na 
okolnim otocima, Modravama i Prosiki, do kojih se takoder dolazilo samo plovidbom. 
Iz ove teze proizlazi daje majstor Pasko Filipi, kadaje 1745. sa svojim sinovima dosao 
u Betinu utemeljiti nama prvo poznato brodogradiliste, morao zateei i brodove i kalafate 
koji su ih gradili. Naravno, postoji moguenost da su se ti brodovi gradili i na susjednim 
otocima ili na kopnu. U svakom slucaju, razlozno je pretpostaviti da betinska brodogradnja 
ne zapocinje 1745., i da je prije onoga sto se danas u strucnoj javnosti naziva betinskom 
gajetom, morao postojatijedan univerzalni brod kojim su se slutili mjestani ova dva naselja. 
No, ono sto mine znamo i za sto nazalost nemamo podataka, to je odgovor na pitanje kakav 
je ovaj brod bio. I dalje eemo ostati u pretpostavkama kad katemo da je vjerojatno nalikovao 
na ovoga te da su majstor Pasko i njegovi nasljednici uporno doradivali vee poznati 
korculanski model i onaj zatecen na terenu te ga prilagodavali potrebama lokalnog pucanstva. 
Pokazalo se kasnije da su vrlo slicne potrebe imali i stanovnici susjednih naselja na 
otocima i obali. Nairne, potomci obitelji Filipi ili kalafati koji su od nje naucili obrt, osnovali 
su brodogradilista u susjednom Murteru, Sibeniku, Biogradu, Sukosanu, Kukljici, Kalima, 
Brbinju i Salima. 
*** 
Zasto je upravo ovaj brod, i njemu bliski nesto veei levut i nesto manji guc i kaic, imao 
takav uspjeh u zadarsko-sibenskom akvatoriju? Odgovor se barem na prvu cinijednostavnim. 
Nigdje na Jadranu ni na Mediteranu nije se stisnulo toliko otoka u tako malo mora kao 
ovdje. Od toga ih je samo 20 sa stalnim naseljima. Svakom maticnom otoku pripadalo je i 
po nekoliko manjih, au slucaju Murtera i Betine taj se broj penje na gotovo dvije stotine. 
Kada se potrebi za oddavanjem posjeda pridodaju i potrebe u ribarstvu, koje su razlicito 
bile artikulirane od otoka do otoka i od naselja do naselja, tada je potpuno razvidno da 
golema veeina kueanstva nije mogla funkcionirati bez broda. Jos su nam u zivom sjeeanju, 
cak i nama nesto mladima, prave procesije jedara koje su 0 cupanju mas/in plovile prema 
Modravama. 
*** 
U veCini se rjecnika (vidi Jzvore) gajeta definira kao ribarski brod. Kadaje rijec o nasoj 
gajeti, onda sigurno takvoj definciji treba pristupiti s oprezom. Ako je ona prilicno tocna za 
drugu polovicu XX. stoljeea, gotovo sa sigurnoseu se moze ustvrditi da ne bi bila 
vjerodostojna za prethodno i stoljeea prije njega. To potvrduju i neki podaci do kojih smo 
dosli prelistavajuei relativno slabu dokumentaciju o ovom pitanju. Tako Operata dell 'estimo 
censuario di commune di Morter (za Betinu nema podataka), od 22.lipnja 1840. navodi da 
je ribarstvo u Murteru slabo razvijeno, ada 138 gajeta kojima raspolazu mjestani ne sluze 
za ribarstvo. 1 Ako se zna daje 1857. u prvoj popisnoj godini nakon 1840. Murter imao 
'Sime Zupanovic, 1963., str. 64. Ovdje bi svakako bilo korisno radi usporedbe spomenuti da se u Operatu 
navode podaci o ribarskim brodovima u nekim susjednim mjestima. Tako je u Prvicu 57 brodova, Krapnju 38, 
Pirovcu 12. 
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l 084 stanovnika, izlazi daje u Murteru na 7,8 stanovnika dolazila po jedna gajeta. S obzirom 
na brojnost tadanjih obitelji, moze se zakljuciti daje gotovo svaka od njih u prosjeku imala 
po jedan brod, no brod s kojim se nije ribarilo. 
Da ovaj brod nije sluzio za ribolov jos evidentnije izlazi iz Popisa ribarskih latta 
napravljenogjos ranije, 1792. Prema tom Popisu se vidi daje Zlarin imao 76 ribaskih !ada, 
Prvic 79, Murter 9, a Betina 15. Au tor knjige Sime Zupanovic doslovno konstatira: "Neznatan 
broj ribarskih !ada za lov srdela i gavuna na otoku Murteru ukazuje da se veCina !ada i dalje 
upotrebljava za prijevoz stoke, !judi i robe na obliznje otoke, a ne za ribolov."2 
No, ovo stanje ce se stubokom izmijeniti u posljednjim godinama XIX. i prvim 
desetljecima XX. stoljeca. U tom trenutku Murterini i Betinjani su vee katastarski vlasnici 
u Kornatima. Tamo su doduse Saljani jos uvijek neprikosnoveni gospodari mora, ali ce i 
novi vlasnici pasnjaka i maslinika traziti svoje mjesto u akvatroriju, unatoc zabranama i 
sukobima. Dugi boravci, brojne obitelji,jeftina i zdrava hrana, prisilit ce Murterine i ostale 
Kumatare da se znacajnije okrenu moru, ali da i svoj brod postupno prilagodavaju novim 
zahtjevima. Popisi ribarskih brodava Direkcije pomorskog saobracaja Kraljevine Jugoslavije 
u Kapetaniji Tisno, a za godine 1931., 1932., 1933. i 1934., iako nepouzadni jer donose 
zbirne podatke za svih pet opcinskih naselja, nedvosmisleno pokazuju da je interes za 
ribarstvo naglo porastao. 
Taj je interes s pocetka XX. stoljeca nalagao da se dotadanja iskljucivo tezacka gajeta 
drugacije defmira. Od toga trenutka su brodovi betinskih i murterskih brodograditelja morali 
odgovoriti novim zahtjevima. Od broda-tezaka, sto je gajeta neprijeporno u pocetku bila (a 
u velikoj mjeri i ostala), trazi se rjesenja za brod-omnibus, brod koji ce udovoljiti svim 
potrebama otocnog kucanstva. Problem se uglavnom rjesavao u dva nacina: adaptacijom 
same gajete za visenamjensku upotrebu, i izgradnjom razlicitih tipova brodova: vise za 
ribolov (bate!, kaic i guc), za ribolov i transport (leut i gajeta), samo za mali ribolov i 
prijevoz do najblizih odredista (!ada i gundula). 
Brod o kojemu danas govorimo posljedica je onog prvog rjesenja, to jest prilagodbe za 
nove potrebe. Rijetke su bile obitelji u siromasnim i prenapucenim Murteru i Betini, koje 
su mogle drzati dva broda. Rjesenje se trazilo ujednome: dovoljno cvrstom i robustnom za 
prijevoz tereta, ne preteskom najedru i veslu, otvorene santine da se moze ukrcati i tovar i 
koza, i tezaci i ribari , i brime i mast, i riba i kamen .. . Treba uvijek imati na umu da su 
betinska i murterska kucanstva koja su imala posjede na otocima zivjela na dva mjesta, da 
su svi proizvodi njihova rada u konacnici morali preploviti Pucinu i zavrsiti u domicilnom 
naselju, konacno, daje siguran i dobro opremljen brod bio uvjet njihova opstanka. 
Jos je jedna komponenta utjecala na definiciju broda, a to je posada. Yelicina od prosjecno 
sedam metara dopustalaje da njime upravlja- da tako kazemo- obiteljska posada (prosjecno 
dva clana: gospodar i netko od ukucana). Nikome, pa ni djetetu, nije se moglo dopustiti da 
plovi u posadi, ada ne zna svrCi veslo, potegnuti imbroje, popustiti brae ... Gajetaje obiteljski 
brod, njime upravljaju i zene i djeca i starci. To nije jednonamjenski brod, profiliran i 
definiran za specificnu posadu i specificnu namjenu. Mislimo (a ito bi trebalo istraziti) da 
su rijetka mjesta na obali- ako ih uopce ima- u kojima zena toliko participira u operacijama 
na brodu (veslanje, jedrenje, ribolov, upravljanje) koliko ovdje. Poznata su naselja, ito u 
2 
Sime Zupanovic, 1963, str. 49 
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najblizem susjedstvu, u kojima :lena ne smije biti ni na mulu kad ribari isplovljavaju, a 
nekmoli da ih, ne daj Boze, odrijesi prilikom isplovljavanja. 
Ukratko, gajeta je trebala biti summa svih zahtjeva ove komplicirane geografske, 
vlasnicke, drustvene i navigacijske strukture. Ona je morala predstavljati nekoliko 
brodova u jednom. Magicna formula za rjesenje ove enigme nalazila se u rukama lokalnih 
kalafata, koji sui sami, kad nisu kalafatali, bili i tezaci i ribari i momari. Potpuna prakticna 
upucenost u prilike svojih narucilaca omogucila imje da konstruiraju brod koji nece biti ni 
velik ni mali, ni tezak ni lagan, otvoren i zatvoren istodobno, izvrsnih navigacijskih 
sposobnosti, na koncu ... Sarno su oni mogli ini injati gajetu, ustvari visenamjenski brod, 
tada brod za svaku priliku i svaku namjenu. Danasje ovaj brod, zbog mnogih razloga, vise 
ime nego sadr:laj, manje stvamost, a vise sjecanje na autenticnu otocnu pripadnost. 
*** 
Brodje bio najvazniji clan kucanstva s prekomorskim posjedom, bilo da se taj posjed 
nalazio na udaljenim Komatima, bliskim susjednim otocima iii na najblizem kopnu. Njega 
se gledalo, njega pazilo i mazilo, u njega se ufalo . Kao sto psi nalikuju na svoje gospodare, 
govorilo se da gajete nalikuju svojima. Njega se prvog u hijerarhiji obiteljskih potreba 
trebalo namiriti: novo idro, dobro veslo, veliko sidro, cvrstjarbol i lantina, nova speranca ... 
Sarno je bolest ukucana mogla poremetiti raspored prioriteta. Konacno, a to nije najmanje 
va:lno, njemuje trebalo sagraditi mul za siguran boravak, kako u domicilnom naselju tako 
i na prekomorskom posjedu. Zato na ovom mjestu treba podsjetiti da je urbanisticki lik 
Murtera s mulima na Hramini (danas uglavnom zatrpanima), ustvari rezultat vlasnistva nad 
velikom flotom malih brodova. Zbog golemog prekomorskog posjeda i velike potrebe za 
brodovima, Murterini krecu prema obali (hrvatska seoska naselja na otocima u pocetku su 
uvijek na brdu iii na pristranku), grade magazine (kasnije preuredene u kuce za stanovanje) 
i mule usuho. Svaka ulica na moru zavrsava se mulom, danasnjim rjecnikom kazano, 
terminalom prekomorskog posjeda. Svi zajedno, ovi su muli predstavljali prvu pravu 
jadransku marinu. I to na pocetku XX. stoljeca. 
Danas, kada su sve gajete zamijenile siroke prsi vitkim provenim linijama, pokaporte 
kabinama, tumbucima i nadstresnicama, jedra i vesla farimanima ijanmarima, tradicionalni 
blak i paka bijelim lakom, danas kad se gajetajos moze vidjeti samo na pozutjelim slikama 
i kadaje od sadrzaja ostalo samo ime, moze se ciniti pateticnom sintagma- sveti brod. No, 
nikada sene smije zaboraviti sto je on u svijesti ondanjih i jos rijetkih sadanjih sudionika 
njegove vladavine razvedenim arhipelagom znacio i znaCi. Ispred njegaje bio samo Bog, 
Majka Bozja i sveci zastitnici . Njemu se klanjalo, njemu su se prinosile zrtve i u nj se ufalo. 
On je bio stozer oko kojega su se strukturirali obiteljski i gospodarski odnosi, povijest i 
urbanisticka organizacija naselja, umijeca, obrti, materijalna, duhovna i jezicna kultura -
jednom rijecju osobit identitet. 
Obnova ovoga broda i mikrokozmosa u kojemu je on vladao, obnova - makar kao 
podsjetnik- poslova koje je obavljao predstavljala bi i, nadamo se, predstavljat ce obnovu 
onih vrijednosti koje Murter i Betinu, Jadran i Hrvatsku vode prema mjestu gdje su stoljecima 
bili- prema Mediteranu. Jedan od putova koji vode u tom smjeruje sadanja regata i buduca 
izgradnja skolske gajete. Latinskom idru je ovo tek cetvrti burtiz, skolskoj gajeti tek prvi 
zaveslaj. Ni jedan ni drugi nisu dovoljno dugi i mocni da bi nas doveli do cilja. Zato su 
potrebni nastojanje i pomoc svih kojimaje brod i bastina na srcu. 
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II. 
IVE SIKIC - BALARA: GRGINA GAJETA 
Bila je blakun piturana 
Sto se mocila u moru 
lojun i murkun pomazana 
Tanka, bila bordulica 
na boku 
dokle se moze nakrcati 
Faka na copulima isarana 
daje vise nahidelana 
Jargutla od Iakoga driva 
kad se utopi da uspliva 
Timun veliki 
da je stabilija kad idri 
i boje guvema 
kadje restija da kamina 
Cetiri sohe 
cetiri vesta 
dvi frokate brkata svaka 
od kovidura malo vanka 
Jarbul Iantina idro 
pod provun speranca 
na provi veliko sidro 
Orci brae na stelu 
od lantine 
Imbroji ispod ventala 
za stisnuti idro 




Zavice na sajarima za muline 
isprid katine 
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na dva dila santine 
Pajoli naprid 
sturici do krme vise zada 
da boje vozi parada 
Kad se sabata potezala 
zoja na dva mankula 
na provi 
muline na zavicama 
u santini 
Sidilo se na katini 
Taja na vrh jarbula 
Kroz nju gindarese 
prema doli 
napunjene na kastanjole 
Hunda je fermo 
lantinu uzjarbul drzala 
i sartije jedna i druga 
kad se idri tvrdo 
Idrilaje 
na orac 
u po poze 
ukrmu 
na trcalore 
bubala veliko more 
od Senja do Splita 
ka oko ciloga svita 
Kad je idrila 
na restiju se veselo penjala 
ka mlada nevista 
dok snage imala 
Zadnje vrime na idra 
samaje bila 
Kad je idro razdrla 
39 
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za rivunje ostala 
Maskuli, gurla, Ianda 
odmah je zardala 
Jarbul poce gnjijati 
i purtela od picola 
Lokoce pri suhe 
pune su mora 
Timunjaki 
ki je guvema s njun 
i u najgore vrime 
susi se priko krme 
do katine 
Nestalo je gindares 
Imbroja poze i idra 
orac i braca 
jer ona vise ne kaca 
Vesla lantina 
pri driti ka svica 
umiru sada 
ka ziva bica 
Razma razdrta 
od mriz i konopa 
nestalo blaka 
s jednoga i drugoga boka 
Madiri ispucali 
na suncu brez blaka 
Na koviduru ispala faka 
Rasuja se bujo 
Nesta paj 
lspa gvrdelaj 
Zavice na sajarima 
razdrte od mulinela 
Bruka zardala 
jer je gola ostala 
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Iz kraja je u more dosla 
vise od po vika 
po njemu pluta1a 
sad se opet na kraj navukla 
ina njemu ostala 
dok se ni u kljine raspala 
Danas druga gajeta 
njezin certifikat nosi 
i njezine rote s1idi 
ali ne idri. 
Smokvica, 17 sicnja 1979. 
IVE SIKIC - BALARA: NASA LADA 
Imamo i mi svoj brodic -
niti je gajeta, 
niti je kaic. 
Glave ima od smokovine, 
od gundule nosi ime. 
Barbaje udila 
sesnoga tipa, 
u njoj idrimo samo priko !ita. 
Zimi je istegnemo na kraj, pa se osusi na buri 
ka drveni paj. 
U pro lice, kad je porinemo, 
pliva ka supja tikva, 
unda u njoj godimo 
priko ciloga !ita: 
41 
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na vrse, na smoke, 
ribu loviti, 
kako ocemo- more nan biti. 
I armiz svoj ima 





Dvi sohe od stare klade, 
caje bila katrida pokojne babe. 
Dva kriva vesla 
ka dvi kosirace, 
to - kad vozis 
da upres jace. 
Mali jarbul od borovine, 
tanku lantinu od jalovine. 
Kad digne trevu gori, 
pa kad je rasiri, 
a mestra sa zmorca propiri -
unda idri ka da leti, 
a barba na krmi timuni 
i - kuntenat sidi. 
Vejaca, 1966. 
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III. 
MALI GAJETIN GLOSAR 
ancikor/antikor - m. provena kontraasta; komad drva spojen s astom na koji se 
naslanjaju picuni od madira 
arma - i. konop kojim je ojacano jedro izmedu orac i poie te orac i ventala 
armati (veslo)- svrS. staviti veslo na sohu i spremiti ga za voznju 
arm'ii - m. sveukupna brodska oprema 
lista - i. provena i krmena statva; produzetak kolumbe na provi i krmi 
banda- i. strana, bok broda; mrtva banda- dio bande za zastitu od mora, iznad razine 
palube 
bate(l)- m. mali kaic (do 5 m); obicno sluzio kao drugi brod u kucanstvu (prvenstveno 
za ribolov) kod imucnijih komatskih obitelji 
bllik- m. premaz od pakline kojim su bili obojani svi brodovi 
bordulica - i. tanka bijela crta na bokovima broda ispod opasa; jos: bili pas 
brae- m. konop preko gnjata privezan za stela, bracom se regulira pomicanje jedra 
lijevo i desno od osi broda 
braditi (se)- svr§. promijenti smjer broda do mjere dajedro primi vjetar s druge strane; 
obicno se brod brae iva na vitar; rijetko niz vitar 
braga -e i . 1. konop s pomocu kojega se podize timun da ne zadije kada se plovi 
plicakom; konop je provucen kroz timun i on na njemu visi; 2 prsten od spicana konopa na 
kojemu visi lantina 
bllik- m. vidi paka(l) 
briva/brivada - i. inercija; kretanje broda bez pokretacke snage vesala iii jedra 
buce(l) - m. 1. koloturnik u taji; 2. buceli - m. mn. - sustav od najmanje dvije velike 
taje za izvlacenje (navukivanje) broda na obalu 
bujo(l) - m. drvena posuda s dva uha povezana konopom; slliZio za odstranjivanje 
vode i za polijevanje broda 
burt if- m. jedan plov broda s vjetom u provu; prevaljeni put pod odredenim kutom od 
obale do obale 
burtiiliti - nesv. jedriti u smjeru vjetra, upravljajuCi brodom tako da se vjetar prima 
pod najostrijim moguCim kutom 
buskamenat - m. orebrenje broda 
biiza- i. rupica na karocu o' prove za koju se veze tajica o ' braca 
c'ima - i. 1. kosi zavrsetak madira; 2. krajna 
copu(l) - m. gomji dio glave nastavljen na kalatu; jos: korba i kriva glava 
cliva(l)- m. 1. svaki iskovani cetvrtasti cavao; 2. cavli- dva okrugla komada zeljeza s 
glavom, koja se umecu u krakove gurle da drze jarbol u kusinu 
cep- m. cep na dnu broda 
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filka- i. rubna daska sirine petnaestak em na provi s lijeve strane i desetak ems vanjsk:ih 
strana kavidura 
flok- m. malo trokutasto jedro koje su, uglavnom rijetko, koristili levuti 
frizeta - i. dio razme blize startama 
frkata/frokata - i. rasljasto drvo, jedno na krmi (vise) i jedno na provi (nize); na 
frkatu se odlaze lantina kad brod ne jedri; ponekad osti i vesla 
gajeta - i. tezacko-ribarski brod, opcenito visenamjenski brod, u pomorskoj strucnoj 
javnosti poznat pod nazivom betinska gajeta, duljine izmedu 6 i 7 metara, otvorene santine, 
s jarbolom, lantinam i veslima 
gindarese- i . mn. sustav konopa i taja (dvije s dva bucela svaka) s pomocu kojih se 
dize lantina najarbol 
ghiva - i. brodsko rebro; kalata i capul zajedno 
gnjat- m. 1. konopcic duljine oko 1 m.; sredina konopea je vat am privezana za stela, 
dok su na krajevima ovjesene spicane tajiee za brae i arce; 2. stozasti zub lantine s kojim 
zapocinje stela; 3. od konopa spicani presten na lantini za koji se zakace gindarese 
guc - m. brod veliCine gajete iii manji, uii, otvoreniji i lakse konstrukeije; uglavnom 
namijenjen ribolovu; neki su guei umjesto zadnjih soha imalijaram 
giindula- i. najmanji brod u lokalnoj skali brodova; obicno se pokretao samo jednim 
veslompa krmi, na tzv. sijavagu 
giirla -e i. zaobljeni komad zeljeza koji se ucvrscuje s pomocu caval a i tako ddi jarbol 
u kusinu 
guvernliti - nesvr§. upravljati brodom; timuniti 
gvrdeliij - m. bokobran 
hera- i. krojka; komad platna (idrine), sirine oko 30 em; vise takvih komada sastavljenih 
sivanjem Cini ]atinsko jedro; here SU poredane okomito na horizontaJnu OS broda 
hiinda- i. konop koji kadje nategnut, drzi lantinu priljubljenu uzjarbol 
'idrina - i. tvrdo platno od kojega se silo jedro 
'idriti - nesvrs. ploviti uz pomoc jedra (u slucaju gajete s pomocu latinskog jedra) i 
vjetra 
'idro- s. obvezatno latinska (trokutasto) iako se tako nije zvalo u narodu; od tvrda 
platna (idrine) skrojeno i sasiveno jedro sa svom opremom (marahuni, marahuni ad trcalar, 
paia, imbraji i turnela); 
imbracliti - svr§. neuspjesno se okrenuti u jedrenju; vratiti u polozaj prije pokusaja 
okreta (obicno u burtiianju) 
imbroji- m.mn. tanki konopi objeseni o gomji dio lantine (vental) s pomocu kojih se 
stiskao nedostupni dio jedra pri savijanju iii u nuzdi 
inbuskadiira- i. orebrenje broda 
inkapelliti- svrs. dovesti gomji dio jedra na vrh jarbola zbog pogresnog rukovanja 
paiam (obicno prilikom okretanja broda) 
jaram- m. poprecna greda pri krmi sa strapima za veslo na svakom kraju; obicno na 
manjim brodovima: ladama, kaii:ima i gucima 
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jarbu(l)- m. obli komad drva opremljen konopima koji mu osiguravaju bocnu stabilnost 
(sarti.je) i drugima (manat i gindarese) za manipuliranje lantinom; gornji dio jarbula je 
tanji i okrugao, donji deblji ina samom kraju cetvrtast;jarbu(l)je kod gajete nagnut prema 
naprijed 
jargutla - i. osobito oblikovan komad drva, jedan kraj je siri i probusen da se moze 
nataknuti na timun, a drugi je zaobljen i drzi se u ruci dok se upravlja brodom 
kadena - i. krajna sastavljena od konopa i zeljeznog Janca - dio od konopa bio je 
nataknut na manku(l) , a zeljeznim se lancem brod privezivao za obalu; kadena se dr:lala 
iskljucivo na provi 
kale- m. brod duljine oko pet metara, veci od lade, manji od gajete; laksi u voznji i 
pretezito sluzio u ribolovu 
kalahat- m. graditelj drvenih brodova 
kalahatati - nesvrs. stupom popunjavati kimente i trese; opcenito uredivati i vrsiti 
opravke na brodu jednom godisnje; jos: stupati 
kaliita - i. ravni dio glave na dnu broda - od copula do copula 
karoc- m. produzetak provene i krmene aste; proveni je duzi i karakteristicno zaobljen 
pri vrhu ( drugacije kod gajete i kaica, drugacije kod levuta), a krmeni kraci i ravno odsjecen 
kasarin - m. paluba od levuta 
kastanjola- i. 1. za donji dio jarbola pricvrsceno dvobrko zeljezo iii isto tako oblikovano 
drvo za privezivanje konopa (osobito gindaresa); 2. osobito oblikovan komad drva koji se 
zabije izmedu dva rebra da bi se u njega usadio tres za pajole 
katina - i. 1. drvena precka pred krmom gajete; spaja dvije strane (ban de) od broda; 2. 
potporanj (vise njih) od boka do boka, koji nosi provenu palubu 
katinela - i. desna strana broda i veslo na toj strani; nije tipican murterski termin, 
koristili su ga ludranti; u Murteru se kaze prova (veslo o 'prove) 
kav'ija - i. komadic drva na sastavima kolumbe i aste 
kimenat- m. mjesto na kojemu se madiri dodiruju uzduzno 
kist- m. na drveni stap privezan komdjanjece koze s vunom; sluzio za mazanje broda 
paklom, murkom iii katranom 
kljfic- m. spoj i nacin spajanja aste i kolumbe 
kljfin - m. drveni produzetak prove od Jeuta (oko 1 m), sluzio kao nogostup pri 
ukrcavanju u brod i iskrcavanju iz njega 
kol'ino - s. krivi komad drva na koji se pricvrscuje krmena asta 
kolfimba- i. osnovna greda na dnu broda (kobilica) na koju su pricvrscene sve glave 
te krmena i provena asta 
kontraasta - i. vidi ancikor 
kontraopas- m. unutamji zavrsni madir koji povezuje sve glave 
konj- m. potporanj koji podr:lava kovidur 
kopic- m. tijesni prostor sto ga zatvaraju madiri i aste od prove i krme 
korban- m. kostur drvenog broda; sve glave s kolumbom i astama 
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kovidfir- m. drvena povrsina od prove do knne uza obje strane broda, omedena sajarima 
prema santini ifakama prema vanjskom rubu 
krajna - i. komad konopa na krmi i provi s kojima se brod veze u mulu 
kriz - m. idra na krii; otvoreno jedro bez privezanih a rae i s pus ten om paiam; obicno 
se stavljalo u ovaj polozaj da bi se za slaba vjetra dobio hlad na brodu 
krma - i. straznji pokriveni dio gajete; idriti u krmu - jedriti tako da se vjetar prima 
straga, po osi broda 
kusin - m. udubljenje u startama u koje se ucvrscuje jarbol 
kuverta - i. brodska paluba 
kuvertela- i. vidi: kavidur 
kvartir- m. prednji i straznji zakrivljeni dio broda sa svake strane: dva su provena i 
dva knnena kvartira 
lada - i. najmanji drveni brod u lokalnoj skali, ravna dna, kratka i ravna karoca, s 
jednim veslom (za sijavogu) ili s dva strapa: jos: gundula 
lancana - i. deblji konop, obicno privezan za sidro 
Ianda - i. probuseno zeljezo na boku broda, na visini §tarat; za landu su se privezivale 
sartije i hunda 
Ian tina- i. duga drvena motka, uvijek dl1Za od broda, na koju se vezuje latinsko jedro 
leviit- m. drveni brod s kljunom i kasarinam, najveci u lokalnoj skali brodova (7-9 m); 
do pojave motora pokretao se veslima (najvise pet) i latinskimjedrom; neki su levuti ponekad 
koristili.flak 
limbe(l) - m. utor na paniielu i asti u koji se uglavljuju madiri 
loj- m. ukrucena mast nekih domaCih zivotinja; koristila se za podmazivanje konopa, 
soha i brodskog dna 
lokoca- i. prostor izmedu glav (kalata) na dnu broda 
macak- m. cetverobrko kovano sidro 
madir- m. hrastova daska (platica); vise njih zajedno cini oplatu i dno broda 
mainati- svrs. spustiti lantinu s jedrom s vrha jabola na kuvertu ilifrkate 
manat- m. koloturnik (taja) ovjesen o vrhjarbola; sluzi za podizanje i spustanje lantine 
maniketa- i. rupica (vise njih) na koviduru, provi i spod glav za otjecanje i protjecanje 
vode 
manku(l) - m. drvena stupic na knni i provi s lijeve i desne strane; veci su brodovi 
(levuti) imali po dva mankula na svakoj od cetiri tocke 
mara - z. tanki konop s menalam, privezan na brke od sidra da se sidro, u slucaju da 
zadije, moze lakse spasiti 
marahiin - m. kratki konopCic (nekoliko njih) s kojim se jedro vezuje za lantinu; 
marahuni a' trcalar - isti taka vi konopcici rasporedeni po citavaom jedru (na svakoj heri 
po jedan) i postavljeni tako da, kada se privefu, skrate jedro za jednu treCinu 
masiv- m. vidi: kalina 
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mlisku(l) - m. od zeljeza napravljen okov na karocu o' krme i na timunu; po jedan 
"muski" i "zenski" sa svake strane; drzali su timun priljubljen uz krrnenu astu i karoc. 
micot- m. udubljenje u kolumbi u koje se ukopa izdanak krrnenog mas iva; jos: spina 
mihiir- m. zbog neoprezna manevra prebacivanje gomjeg dijela jedra preko jarbola 
mozak- m. uze od vune usiveno u zadnju heru latinskogjedra; krajevimaje privezano 
za vent a(!) i poia(l) 
mii(l)- m. u suhozidu napravljen pristan za brodove; u mulu su brodovi bili privezani 
bokom uz obalu 
muline(l)- m. drveno vitlo koje se usadivalo u iavice na sajarima pred katinom; okrecuci 
ga prema sebi dvojica ribara su vukla sabatu 
muriida- i. niska brodska ograda od drva (osobito na levutu) 
mfirka- i. talog od ulja; slutio za podmazivanje i zastitu brodskog dna 
mustlic- m. komad drva koji izravno povezuje opas s karocima od krrne i prove 
najese- i. mn. diofake od mankulov na krrni do karoca o' krrne 
napuniti- svrs. votom vezati konop (poiu, brae, npr.) za manku 
opas- m. vanjski zavrsni madir koji je povezivao sve glave 
oplata - i. daske (platice) s kojima je opsiven vanjski dio broda od razine mora do 
kovidura 
orce- i. mn. konop kojim se vrh lantine (stela) vezuje zajarbol i tako regulira kut pod 
kojim ce visjetijedro u odnosu na horizontalnu liniju broda i okomicujarbola; idriti naorac 
- jedriti tako da se brod navodi maksimalno na vjetar 
oslt - m. drvena pregrada izmedu santine i provenog (iii krrnenog) potpalublja 
piij - m. od drva osobito oblikovana posuda s ruCicom, namijenjena odstranjivanju 
(izlijevanju) tekucine iz broda (iz lokoc) 
pajo(l)- m. daska (vise njih) kojimaje prekriveno brodsko dno i lokoce 
pakii(l)- m. cma borova smola koja se koristila kao vanjski premaz 
pala- i. donji siri dio vesla, onaj koji se uranja u more 
plilac - m. brk od mulinela; muline(l) je imao po cetiri brka, sa svake strane po jedan 
paliida - i. zaveslaj 
panize(l)- m. prvi madir do kolumbe; malo deblji od ostalih 
pariida- i. lijeva strana broda i veslo na toj stami; nije tipican murterski termin, koristili 
su ga ludranti; u Murteru se kaze prova (veslo o 'prove) 
pas- m. obojani drveni opas 
pasaj'ica- i. dugacki okrugli komad zeljeza razliCita profila (12-20 mm) s glavom na 
jednom a s maticom i navojem na drugom kraju, duljine dvadesetak i vise em; sluzi za 
spajanje glavnih konstruktivnih dijelova broda 
pasma- i. krivi komad drva, siri od karoca i kolumbe, u koji se zabijaju sve daske u 
oplati 
pekja- i. prsten od spicana konopa na mantu koji se natice najarbol; na njega se vjesa 
manat s gindare§ama 
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pico(l) - m. otvor na provi broda i prostor izmedu provenog karoca i purtele 
piciin - m. prednji ili straznji dio paniiela 
pokaporta- i. drveni poklopac (i nekoliko njih) koji se stavlja preko otvorene santine 
radi zastite od mora 
povazati- nesvrs. kod slaba vjetra iii prilikom okreta u burtiianju, voziti veslom ispo ' 
vitra da bi se koliko-toliko drzao zeljeni smjer, odnosno postiglo ubrzanje nakon okreta 
poza- i. konop kojim zavrsava latinsko jedro na krmi; nateze se ili pusta zavisno o 
smjeru vjetra; po poie- (idriti u po poie- jedriti tako da vjetar dolazi pod kutom od 45 
stupnjeva u odnosu na krmu) 
poza(l) - m. ojacani dio jedra ispred poie 
pozati - svr§. popustiti snazi vjetra i usmjeriti brod niz vjetar 
prag- m. komad hrastova drva od lijevog do desnog kovidura, visine oko 15 em; dijeli 
provenu palubu od §tarat 
prova- i. prednji pokriveni dio broda; vitar de prova vjetar suprotan smjeru kretanja 
broda 
purteta- i. drveni poklopc kojim se pokriva pica/ ( otvor na pro vi) kada u njemu nema 
nikoga 
razma - i. desna strana prove, bez fake, radi jednostavnijeg manipuliranja artima, 
osobito mrezama 
rigeta- i. plosnato zeljezo koje se stavlja na karoc o' prove radi zastite provene aste u 
slucaju da brod udari u obalu 
riicaj - m. okrugli i uzi dio vesla, koji se drzi u ruci za vrijeme voznje 
sajar- m. od cvrsta i debela drva napravljen rub koji uokviruje santinu broda 
santina -i. nepokriveni dio broda (levuta, gajete i kaica) koji uokviruju slijeva i zdesna 
sajari od kovidura, a sprijeda i straga pokrivena prova i krma 
sartije- i. mn. konopi koji ucvrscujujarbol sa svake strane 
safirna - i. balast (obicno kaman) koji se rasporeduje po brodu radi stabilnosti iii 
boljegjedrenja 
sa viti - svrs. s pomocu turnele (uzice) tako privezati skupljeno jedro uz lantinu da ga 
vjetar vise ne moze otvoriti 
sldro - s. cetverobrko i kovano; gajete i levuti imaju po dva sidra: za redovitu upotrebu 
malo, privezano na lancanu, i veliko u pricuvi 
skala - i. dugi pajo(l) od tresa u provi do sturica u krmi 
skomencivanje- s. sastavljanje ravnih glava (kalata) i krivih glava (copula iii korbi) 
skurslja/kurslja- i. srednja daska (platica) na pal ubi; ide od karoca o' prove do storat; 
obicno deblja od ostalih 
soh a - i . rasljasto oblikovan komad drva (najcesce od smokovine ), usaden u skatulu na 
koviduru; u sohi se drzi veslo za vrijeme voznje 
spicati - svrs. krajeve dvaju konopa spojiti bez cvora, tako da se file medusobno 
isprepletu, sto spoju daje iznimnu cvrstinu 
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spreza- i. kamena bita na mulu za privez broda 
stopa- i. komad zaobljena drva ovjesen o mankule i nataknut na karoc o'prove; sluzi 
kao nogostup kod vecih brodova bez kljuna 
stupa- i. kucina koja se nabijala u kimente prilikom stupanja 
stur'ic- m. od dna broda visoko podignuti pajoli, obicno u krmenom dijelu, radi lakseg 
veslanja i kretanja posade u ribolovu 
svrci (veslo)- svr§. nakon voznje, skinuti veslo sa sohe i povuci ga na kovidur 
svrgadina- i. konop, obicno tanji, koji se privezuje za improvizirani uteg (kamen iii 
sidarce) prilikom kratkotrajna pristajanja uz obalu iii u ribolovu 
sijati - nesvrs. voziti veslima unatrag 
sijavoga- z. pokretanje brodajednim veslom po krmi 
skaca - i. deblja daska s cetvrtastom rupom, postavljena preko glav i lokoc na dno 
broda ispd ku§ina; u rupu od skace usaduje se donji kraj jarbola 
skatula - z. od drva napravljena kutija na koviduru u koju se usaduje soha 
skver- m. 1. brodogradiliste; 2. svako plitko mjesto na mulima (pliko) na koje se 
mogao izvuci brod radi godisnjeg oddavanja 
soleta - i. letva od tvrda drva, pricvrscena kao zastita s donje strane kolumbe 
speriinca - i. dugacki i debeli konop koji se obicno drzi u pricuvi za slucaj potrebe 
spina - i. vidi: micot 
spiriin - m. komad okrugla drva postavljen paralelno s kljunom; viticom pricvrscen za 
provu levuta 
stelo- s. deblji i pocetni dio lantine i jedra 
st'il- m. zaobljeni dio copula iznad razine kovidura; u stile je zabijenafaka 
Storte - Z. mn. zavrsetak provene paJube prema Santini 
strop- m. konopcic za pricvrscenje vesta u voznji kod malih brodova bez soha (lada i 
gundula) 
taja - i. drveni kolotumik; koristio se u opremi broda, osobito za gindare§e 
testa - i. mjesto na kojemu se doticu krajevi dvaju madira 
timiin- m. kormilo s ma§kulima 
timuniti- nesvr§. upravljati brodom s pomocu timuna; timunom se upravljalo samo na 
jedra; dok se veslalo, timun se drzao na krmi 
trcalore- i., mn. naCin podvezivanjajedra s pomocu marahuna (konopcica koji vise 
najedru); pokrata; prilikom podvezivanja trcalora lantina se zajednu nogu makne natrag; 
idriti na trcalore- jedriti s podvezanim jedrom 
tres- m. drvo (obicno dva iii vise) postavljeno poprecno u donjem dijelu santine; na 
njega se slafu pajoli 
tresa - i. pod pravim kutom odsjecen madir 
treva - i. trapezoidno jedro; od murterskih brodova imale su ga uglavnom latle 
turnela - i. konop upleten od vune; visi o lantini, a sluzi za savijanje jedra; jos: uzica 
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vazulin - m. iznad razine palube podignut rub otvora od purtele 
ventii(l)- m. zadnji tanji dio lantine (i jedra) 
verzina- z. kod veCih brodova unutamji madir pri dnu, koji povezuje sve glave; na 
verzinu se mogu oslanjati pajoli 
vitlca - z. zeljezni prsten pricvrscen za provu od levuta s lijeve strane; u njega se uticao 
§pirun 
voga- z. okrugli dio vesla koji se tijekom veslanja nalazi u lezistu sohe: jos: vogadura 
vota- z. jednostavan momarski cvor; napuniti vatu - uciniti takav cvor 
voz'iti - nesvrs. veslima pokretati brod; u gajeti i levutu vozi se stojeci iza vesla na 
nogama; kaic, guc, gajeta i levut imali su pet vesala i isto toliko soha: dva od prove, dva od 
krme i jedno na provi; sam covjek s dva vesla vozio je naprikriz; u nacelu na svakom je 
veslu bio po jedan veslac 
zavesti - svr§. uciniti nekoliko zaveslaja (palada) veslom 
zbolcfin - m. liik zakrivljenosti palube 
zoja- z. 1. rasljasti komad debljeg drva na pro vii krmi, koji spaja rebra, opas, kontraopas 
i karoc; 2. drveni urnetak izmedu provenih mankula s vodilicom za uzu prilikom povlacenja 
§abate 
zavica - z. probusen komadic drva, zabijen u sajare sa svake strane po jedan, u zavice 
se utice muline(l) za potezanje sabate 
THE KURNAT GAJETA- THE HOLY BOAT 
Summary 
This work has been an attempt to review, emotionally and expertly, a fraction of Adri-
atic heritage and the Cakavian lexis which is disappearing. It is about the gajeta (half-
decked one-masted fishing boat), a wooden boat which was used for centuries by the is-
landers in the Sibenik-Zadar archipelago, especially on the island ofMurter.lt was a vessel 
of unique structure: not light or heavy, used for fishing and for transport of goods, open anc 
closed, easy to manipulate and start. It was a multipurpose vessel- an omnibus boat, vari-
ous boats in one. 
This wooden boat and its equipment have its specific lexis, characterised by loan-
words from Roman languages, especially Venetian. However, this lexis has been entirely 
integrated into the Cakavian system. Except for the form of the glossary, this lexis has been 
considerably listed and used in the context of two poems by the Murter poet lvo Sikic-
Balara. This is why they follow the article. 
Key words: boat, Betina, Filipi, gajeta, Komati, Murter, island, property, fishing. 
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LE GAJETA DE KORNATI- UN BATEAU SAINT 
Resume 
Cette contribution represente un moyen emotionnel et pratique de considerer un seg-
ment adriatique de !'heritage materiel et linguistique en voie de disparition. II s'agit da 
gajeta, bateau en bois, qui, durant des siecles, desservait les besoins des insulaires de 
l'archipel de Zadar et Sibenik, et notamment de ceux de Murter et Komati. Ce fut un bateau 
de construction exeptionnelle: ni trop Ieger ni trop lourd, destine a Ia peche et au transport 
des biens, ouvert et couvert a Ia fois, simple a gouvemer etA naviguer. Le gajeta fut un 
bateau multifonctionnel, un bateau omnibus, en effet: plusieurs bateau conc;us dans un seul. 
Ce bateau et son equipement ont leur lexique particulier, marque de nombreux empreunts 
romans, notamment venitiens, aujourd'hui integres a tousles niveaux dans l'idiome tchakave. 
En dehors du glossaire qui fait partie de cette contribution, ce lexique a ete decrit et mit en 
vers dans deux poemes de Ive Sikic-Balara, poete originaire de Murter. 
Mots-cles: bateau, Betina, Filipi, gajeta, Kornati, Murter, ile, propriete, peche 
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